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IUngher ia ,
Caro Signor Lutacs'
. abbiano pensato di i ledicaro uno ilei lrossimi fa-
scicoli di Nuovi Argonenti ai lroblerni posti della destra
tedeaca e da l  neonazis t r lo  a1I 'Europa ed aI  rnondo in tero ' I1
'bena 6,  a  nost ro  awiso,  scot tante ed ind iv iduabi lo  cone
nai prina d'ora. Nou ci proponiano, cong Lei potrd vedere
i lo l lo  schena i l i  fasc ico lo  (de l  tu t to  ind icat ivo o suscet -
tibile di nod.ifiche per Ia parte docum€ntaria) che Le a'Ilego'
nulla di conpleto ed €sauriente' vogliano soltanio identi-
ficare i1 prollona nei suoi ternini genexali o nelle suo
lad ic i  e  por lo  a1 centTo d i  una d lscuss ione ca lace d i  scuo-
tsr€ alneno alcuni s@zttori i l61la nostra qpinione pubbli-
ca .
lvloxavia ed io vorreruno nolto avero un Suo saggio'
anche se breve, di introaluzioue gonerale attorno al quals
mot i  tu t to  i l  fasc ico lo .  E '  i l  sagg io  ch€ e lench iamo a l la
lo t ie ra  A  de l l ' a I Iegato .  I  ten i  de l lo  bas i  ideo log icho t le l
nazismo € de1 ruolo che gioca la destra gernanica ne1la
lotta ira nondo capitalista e quello socialisl 'a' tra pa-
ce  e  guexra t  t ra  d ig t tuz ione e  aomlo t iz ione pac i f i ca , rsono
Suoi per entica vocazione. Soltanto l 'si ?otrebbe Lrattarl i
portando il problen0a della destla tedesca fuori dal canpo
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Asp€tto una sua risposta e La
mente insiene con Sua moglie, anche da
ciovanni. 
A_J
,2o
saluto nolto c oxalial-
parte di Eva e di
cont ingente in  una y is iono genera le  e s tor ica.  I I  Suo sag-
g io ,  cost i tu iTobbe 1 'or ientanento genera le  d i  tu t to  i l  no-
stro fascicolo; avreble una grand.e importanza culturale e
politica non soltanto da noi, ma anche rLe&LiL paesi occiilen
tali dove ancora questo tena non 6 stato affrontato con
sufficiente ampiezza d.alle riviste di cultura.
Cone Lei vealrd alal plrogetto a1logato, voxrenmo
cost ru ixe i l  fasc ico lo  con a lcuni  saggi  che t racc ino g l i
aspetti fondarnentali dsl problena e con un ricao lrateria
Is dgcumentario. Le sarono grati ali ogni suggerinonto, sia
per  1- 'una che per  l ra l t ra  por te ,
Ci  facc ia  sapere qual -cosa f issahi lo  Le l  s tesso i
l initi di epazio o la data approssinativa per la consegna
del  saggi  o .
Sd chC Cesari CaBee ha tonuto recent€nente una
conversaz ione su l -1a Sua operarrLa d is t ruz ione del la  rag io
aerr. PultToppo io non potei a,nd.aro ad ascoltarla perchd
a,veuo altxi irnpegni, na Eva vi A andata, e ni ha Aett,o ch€
I& conversazione d stata nolto iDteressante eil ha avuto
nol to  succ esso.
Noi stiano tutti. bene. Insiene c;n Eva abbiano
fatto un breve viaggio in Calabria in occasione del 29o
anDiversario dol nostro natrimonio. Quanclo vedrerno a r|o-
na Lei e Sua nogl"ie? Hi &ugllro presto.
l- alle gato hrT,c Ftu" tri{T.
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ttEllo lo3t laLol.oglote Ll |!!llstro. t r sttualo rqolt 0otrlr alF
stra gennanloo re1l6 lotts eo[l|i.le prr Ir paoe a li Goarl-
Btansr
Lo ooncoatrlElong sogDorl,ca al,ella 0or!$rta. I sllol asDottt
trs.llrtoaillr la laao oillcrner oil I Buol Blocohl polltlcl.
.Artloolorlonc peutlco drll'!, ilartrs .oononl,oa gasllloo.
L[ polltlor ostcrs tll ldcEanar 
€|n ceD!6r6lotle aiel1o dratfi
tlrauul otlrle
IIDII r DOCUmtrltOmr
.^lcunt all|gtrl uonlnl plt rapptro.ntatlrl drllr
il,estr& tladlztonelo s ilet neonoalatl ( lfofrr-
tle eio. I Profll.o a!.1 grupgt popelarl ptt lcg*
tl aXla polttloo oliranrhta. Blsl soaltl {l
Ilnguagglo Osl poutlat ilells itsstro. Notlrl.
$sllo a6soolelloDt il noeDa&tstl o ou.l lort 8dc!-
n.Il. *Tdrtlisltrcnte .rlattl iol rrltltle r aa[&.
al!tr.
rrl !^!tsC4ElSL{SS[qgC. ! l{otlrXo aullrettssle a,mlDlrtrr.te!| i!.1-
l"! st|lto o $rl aaol rnpportt 60l poalrto
{ltogr.ftcl. Fotllia 6ul E&rirti Erlh
n glstfot|lr* { rlocuorntallor o !lof!}tl'|,$rttonle tlgloho Go6se lel oor.o dl *tt-
cosai * nul'tl.
IIfl La scuo].| ! Brani ali t'oEtl Booloettol. oorrrntl ln eirl nl c-
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t"aAl rle|l. lil6al6*lo
D!cti aU rt|alngl! IsF
*prlnr uB Btriialo stcrtaq*pollt$f 3!f l}rcrrts.ErsDl ill tortl con*cntl ln 6tr1 ee.ito6o tt'attau
Gll s6pottt ttptol it{tlr
irraslorralLsta ge:u&al,o&r
slsta.
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fvl .Ls l$&ll.ca oplltopc ; nlsalt.tl dt inehlecto ilL xtsrsa n tla
CeltaotE 6va6t, all pssarto trrslrta e
au tglti oarettoalstiot doll I ial3ologlo
tlella itrrgtro (it lartlto rrntoo. Itag
ti'bol.ooevioro ato).88 oone tiloraro ad
ooltalto 16 rlrport€ oe euche le rlg
earde ln g|ra,!tg osBsoi ill iadlcaro tIgrgdo ilt oonrollovolosra ooa ssl ri rlglatdo 1l paaaato. Noto oul flln*, r][
vlato. lnoblosto sul nsrlano. tehvl-
sionsr {tlo'xrell oat o}trt nieaal dl co-
alllcsslotro o dt oduoarlono dl raaar
rols,Livs,eonte sl Loro couuoruto iiloologlco.
Vl Lrilirltsondtlseo ! l{ot& au1 suol liritl. Rteuttati all lachlo.t.
sulla coeclento teiloaoe od I nsesscrl dctli
otr.l. rrttt $tgalftoetlvt sullrogfl {itlro4
nttr&sionl alt obrol oto l,
VII La nogEp sl ban0o ilol !.C. o aloi, eo"lrouil donooroticl !
Nota luclt espott,l lolltlco_gitrl4lct dcllr
noeas al laaio i golls qa!trttta, odierao rlcl-
16 porroao aolpltoi sul proos!.l. t.Sge (u
bando o contotrro tlptrolo ia apDlLaaslono
doll,s 10g96. Itooneontoslole sul Gco 
"etrgo-ro porsogui,tatl eal ilatlviibsti. t o€nraldtl
od I iloEocrotlol t Dtsorlllnorloni.
Wl l !:[tglgtgg, ! tqota sull,a conaiatonaa. 6ul f,tll tarl iU oqrrlo-
rar i loro 
"spportl ooL t|,sgoto i. aull I orlonta-ndto rollt'lco-tdoologlco. 81og!8f is o d,ocumnts-
elo[o. DooutrnDlorlolo ant 610 Gh6 Bt lrlrotnr al
se148tl eollrecomito litlartano. eulla guerzrr
poraluter ed,llroalLolrra lurlalona dolt, ossrclto d.I-
la ocmaJdo Oyoat.
YIIIf 9gpll gr{€qlsttot o {l olrovooaslone: IYota 6ul gnrppl tlelta
Gorer$ic oveat,. snl,1o
loro fuaalonl. uatslr
ettivl.t$ o.rrttorl.rttqhf
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